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??Tien-shi Chen, ?Born to Be Stateless, Being Stateless: Translational Marriage, 
Migration and the Registration of Stateless People in Japan?, in Sari K. Ishii, 
Marriage Migration in Asia- Emerging Minorities at the Frontiers of Nation States, 
National Singapore Press, ????.
??Sylvain Detey, Jacques Durand, Bernard Laks, Chantal Lyche ?eds?, Varieties of 
Spoken French, Oxford University Press, ????.
??Sylvain Detey, Isabelle Racine, Yuji Kawaguchi, Julien Eychenne ?eds?, La 
prononciation du français dans le monde: du natif à l?apprenant, CLE International, 
????.
??Christian Dimmer, ?{Re}assembling Public Space: Evolving Geographies of 
Contestation, Celebration, and Collaboration in Contemporary Tokyo?, in F. Atsumi 
?ed.?, OrNamenTTokYo - in/significance of the ?common? in Japan, Art-Phil Publishers, 
????.
??Christian Dimmer, ?Miyashita Park, Tokyo: Contested Visions of Public Space 
between Emergent New Urban Commons and Entrepreneurial Spectacle?, in J. Hou 
and S. Knierbein ?eds.?, City Unsilenced: Urban Resistance and Public Space in the Age 
of Shrinking Democracy, Routledge, ????.
??Christian Dimmer, ?Japan After March ??th ????: Between Swift Reconstruction 
and Sustainable Restructuring?, in W. Yan and W. Galloway ?eds.?, Rethinking 
Resilience: Adaptation and Transformation in a Time of Change, Springer, ????. 
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???Masakazu Iino and Kumiko Murata, ?Dynamics of ELF communication in an 
English-medium academic context in Japan: From EFL learners to ELF users?, in 
Kumiko Murata ?ed.?, Exploring ELF in Japanese Academic and Business Contexts: 
Conceptualization, research and pedagogic implications, New York: Routledge, ????.
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???Christophe Thouny and Mitsuhiro Yoshimoto ?eds?, Planetary Atmospheres and 
Urban Society after Fukushima, Palgrave Macmillan, ????.
